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Cel pracy: Podstawowym zastosowaniem systemów zarządzania i weryfikacji jest kontrola i rejestrowanie procesu napro-
mieniania pacjentów. Istnieją możliwości poszerzenia zastosowania systemów v&r. W pracy pokazano doświadczenie
Zakładu Radioterapii w Olsztynie, gdzie organizacja pracy całego zakładu, od początku jego działalności, została oparta
o system v&r Lantis.
Materiał i metodyka: Zakład Radioterapii w Olsztynie działa od 02.01.2003 r. Zakład wyposażony jest w 11-stanowiskowy
system zarządzania i weryfikacji Lantis. Terminale rozmieszczone są w rejestracji (2), w pracowni planowania (2), w gabine-
tach lekarskich (4) oraz w sterowniach aparatów terapeutycznych i symulatora (3). Ponadto stacje Lantisa wyposażone są
w oprogramowanie View Station, służące do oglądaniai opracowywania obrazów. W systemie prowadzona jest pełna historia
choroby pacjenta. Wprowadzane są dane osobowe, diagnoza, wywiad, wyniki badań, przebieg leczenia oraz foliow-up.
System umożliwia generowanie zakładowych dokumentów takich jak karty wypisowe, karty informacyjne, listy itp. System
Lantis jest wykorzystywany do sporządzaniagrafików pracy akceleratorów i symulatora, grafików pracy personelu oraz gra-
fików dla pacjentów Grafik jest na bieżąco aktualizowany i może być kontrolowany pod kątem statusu pacjenta (pacjent
oczekujący, nowy, kończący leczenie, przerwa w leczeniu). Karta napromieniań pacjenta jest sporządzanaw postaci elektro-
nicznej, a poszczególne wpisy są zatwierdzane podpisem elektronicznym. Wydruk karty jest podpisywany zgodnie z obo-
wiązującymi zarządzeniami. Po otrzymaniu przez pacjenta kolejnej frakcji do karty dodrukowywany jest wpis zawierający
informacje na temat wyeksponowanych pól. Na podstawie wprowadzanych danych istnieje możliwość sporządzania dowol-
nych raportów, służących do opracowań statystycznych i ekonomicznych. Odpowiednie ustawienie praw dostępu dla po-
szczególnych pracowników zapewnia automatyczne spełnienieznacznej części wymagań programu zapewnienia jakości.
Wyniki i wnioski: System Lantis jest narzędziem pozwalającym na sprawne zarządzanie i organizację pracy zakładu
radioterapii, nie tylko w zakresie napromieniania pacjentów. System Lantis stanowi ważny element systemu zapewnienia ja-
kości.
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Cel pracy: W Centrum Onkologii w Gliwicach przygotowaniem chorych do radioterapii zajmują się technicy Zakładu Plano-
wania Radioterapii i Brachyterapii. Celem pracy jest przedstawienie procedur przygotowania chorego jak i realizacja TBI
z punktu widzenia technika planującego.
Materiał i metoda: Chory w technice napromieniania TBI jest położony na stole specjalnie opracowanym i przygotowanym
do tej techniki. W celu unieruchomienia pacjenta stosuje się materac próżniowy łącznie z maską termoplastyczną. Osłony
indywidualne sąmocowane na specjalnych uchwytach, które umożliwiają ich przesuwanie wasi poziomej i pionowej.
Wyniki i wnioski: Zastosowanie materaca próżniowego wraz z maską termoplastyczną zwiększa prawdopodobieństwo
powtarzalnego ułożeniachorego w czasie kolejnych frakcji napromieniania, skrócił się również całkowity czas trwania zabiegu
(z 6 do 3 godzin). Zastosowanie tej metody wpłynęło bez wątpienia na poprawę komfortu chorego w czasie trwania zabiegu
TBI. Dotychczas tę metodę stabilizacji chorego zastosowano w ok. 10 zabiegach TBI. Układanie i naświetlanie pacjenta
w kolejnych dniach jest odtwarzalne i precyzyjne co pozwala na zmniejszenie ilości zdjęćweryfikacyjnych rtg z 20 szt. do 5 szt.,
co pozwala obniżyć koszty leczenia.
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